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ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
ΕΠΑΝΟΜΗ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ)
Ή δημοσίευση τής σύντομης μελέτης μας για τήν ’Επανομή στον 11. τόμο των «Μα­
κεδονικών» έδωσε τήν αφορμή στον κ. Α. Τσακνάκη, συγγραφέα τής γνωστής μονογρα­
φίας γιά τήν ’Επανομή πού λάβαμε ήδη ύπόψη μας, νά μου άποκαλύψη τό περιεχόμενο έγ­
γραφου άπό τά χρόνια τής Ελληνικής ’Επανάστασης, όπου καταχωρεϊται ό τύπος 'Υπή­
νεμη τής κωμόπολης πού μάς απασχόλησε, πράγμα πού εύοδώνει τήν άποψή μας ότι στό 
’Επανομή κρύβεται τό νεοελληνικό έπίθ. νπάνεμος. ’Ιδού τό σχετικό χωρίο:
«Ό δέ Ψαριανός θαλασσηνός άγωνιστής τού 21 Νικόδημος Κωνσταντίνος, όταν ύπη- 
ρετοϋσε σέ ναυτική μονάδα πού ναυλοχοϋσε στήν Ύπανεμή Θεσσαλονίκης, ειδοποίησε 
τούς προύχοντας των Ψαρών γιά τήν έπικειμένη τότε απόβαση τού τουρκικού στόλου στα 
Ψαρά».
Ή πληροφορία άναφέρεται σέ περίοδο τής Ελληνικής ’Επανάστασης πριν άπό τήν 
καταστροφή τών Ψαρών (1824). Ό Κωνσταντίνος Νικόδημος έχει τόν βαθμό τού υποναυάρ­
χου στά 1862, έτος κατά τό όποιο έκδίδει τό έργο του «'Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών» 
στήν ’Αθήνα σέ δύο τόμους.
’Επίσης μιά άλλη υπόθεση τής μελέτης αύτής εύοδώνεται άπό πληροφορία τού φίλου 
συναδέλφου κ. Νίκου Παπαδόπουλου, ότι στή γλώσσα τών κατοίκων τής Επανομής άπα- 
νεμή ονομάζεται πράγματι τό ύπήνεμο μέρος.
Γιά τή μεταβολή 'Υπανεμή')’Επανομή πβ. τό ανάλογο "Αης ' Υπάτιοζ)” Αης 'Επάτης 
(Κ. Μηνά, Τά ιδιώματα τής Καρπάθου, ’Αθήνα 1970, σ. 33).
X. Π. ΣΤΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΕΠΑΝΟΜΗ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ TOY X. Π. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ)
Στον προηγούμενο τόμο τών «Μακεδονικών» δημοσιεύθηκε αξιόλογη μελέτη τού X. 
Π. Συμεωνίδη, σχετική μέ τήν έτυμολογία τού τοπωνυμίου ’Επανομή1. Ό συγγραφέας, 
παίρνοντας αφορμή άπό τις άπόψεις πού είναι συγκεντρωμένες στή μονογραφία τού Άθ. 
Τσακνάκη γιά τήν ιστορία καί τή λαογραφία τής Επανομής2, άντικρούει μέ πειστικότητα 
τις λόγιες έτυμολογίες τού ονόματος άπό τό επάνω νομή)* ’Επανωνομή)’Επανωμή καθώς 
καί άπό τό άπω νομή)’ Απωνομή- διαβλέπει έπίσης μιά προσπάθεια παρετυμολογικής έρμη- 
νείας τού όνόματος άπό τή φράση «έπάνω μή», πού άποδίδεται, κατά τήν παράδοση, στούς 
πειρατές ύστερα άπό άποτυχημένες επιδρομές τους στό χωριό.
1. X. Π. Συμεωνίδη, Επανομή, «Μακεδονικά», τ. 11 (1970), σ. 306-310 .
2. Α. Θ. Τ σ α κ V ά κ η, ’Επανομή. Ίστορία-Λαογραφία, «Χρονικά τής Χαλκιδικής», 
άρ. 17-18, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 9.
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Κατά τόν Συμεωνίδη ή ονομασία τής Επανομής προέρχεται από το θηλυκό τοϋ έπι. 
θέτου νπήνεμος')άπάνεμος'}άπάνεμη καί μέ καταβιβασμό του τόνου *άπανεμή. Έν συνε­
χείς μέ τροπή τοϋ ε εις ο γίνεται: * Άπανομή καί τέλος ’Επανομή, μέ λόγια συσχέτιση προς 
τό επάνω.
Τήν άποψη αύτή στηρίζει ό συγγραφέας: α) στό ότι τό χωριό βρίσκεται κτισμένο σέ 
«λίγο βαθουλή πεδιάδα», υποθέτοντας ότι ό πρώτος οικισμός τοϋ χωρίου πρέπει νά κτί- 
σθηκε σέ τοποθεσία ύπήνεμη, από όπου καί προήλθε τό όνομα· καί β) στό ότι άπό πολλές 
ελληνικές περιοχές μαρτυρεϊται τό επίθετο απάνεμος καί τά παραγωγό του.
Σέ όσα ορθά έχει σημειώσει ό Συμεωνίδης θά είχα νά προσθέσω τις ακόλουθες παρα­
τηρήσεις μου, οί όποιες, έλπίζω, θά είναι χρήσιμες στήν τελική συναγωγή συμπερασμά­
των:
1) Τά πρώτα σπίτια τοϋ χωριοϋ, όπως βεβαιώνει ή προφορική παράδοση καί όπως ήταν 
φυσικό, είχαν κτισθή γύρω άπό τή σημερινή κεντρική πλατεία, τήν όποία θά μπορούσε 
κανείς, εμπειρικά τουλάχιστο, νά χαρακτηρίση σάν τό χαμηλότερο καί έπομένως περισσό­
τερο υπήνεμο μέρος τοϋ συνοικισμοϋ.
2) Στή νέα έλληνική γλώσσα παρατηρείται τό φαινόμενο τής τροπής επιθέτων καί 
μετοχών σέ ούσιαστικά, χωρίς τήν προσθήκη παραγωγικών καταλήξεων1. ’Ανάλογο παρά, 
δείγμα προς τό άπάνεμη~)άπανεμή θά μποροϋσε νά σταθή τό επίθετο ό, ή κάθετος}ή κάθετη 
(ÙQ/uàjyoòa. ή κάθετη, όπου έχουμε πάλι τροπή τοϋ έπιθέτου σέ ούσιαστικά μέ καταβιβα- 
σμό τοϋ τόνου2.
3) Ό γλωσσικός τύπος ’Απάνεμη δέν είναι άμάρτυρος· άναφέρεται σέ χειρόγραφο 
τοϋ έτους 1732, πού βρίσκεται στό μοναστήρι τής 'Αγίας’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας 
στή Χαλκιδική. Στό χειρόγραφο αύτό, δημοσιευμένο παλαιότερα άπό τόν Π. Ν. Παπαγεωρ- 
γίου3, ταυτίζεται ή σημερινή Επανομή μέ τό τοπωνύμιο ’Απάνεμη (sic). "Αν ή γραφή τοϋ 
ονόματος έχη παραδοθή σωστά, τότε έχουμε τόν βασικότερο ένδιάμεσο τύπο τής έξελί- 
ξεως άπό τό απάνεμη στό Άπανομή καί ’Επανομή.
Μέ τις παρατηρήσεις αυτές καί κυρίως μέ τήν έστω καί μοναδική ως τώρα μαρτυρία 
τοϋ χειρογράφου τής Αγίας ’Αναστασίας ένισχύονται σημαντικά τά συμπεράσματα τής 
ετυμολογικής έργασίας τοϋ Συμεωνίδη.
ΘΕΟΧΑΡΙΙΣ ΠΑΖΑΡΛΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1821
Τό δημοσιευόμενον έγγραφον, άποκείμενον εις τό άρχεΐον τής μονής Ζάβορδας (είκ. 
1), εύρέθη τό έτος 1959 όμοϋ μετά τής διαθήκης τοϋ Όσιου Νικάνορος καί τινων άλλων 
έγγραφων, τά όποια έδημοσιεύσαμεν παλαιότερον4. Πρόκειται περί εγκυκλίου τοϋ πατριάρ-
1. Βλ. A. I. Θ α β ώ ρ η, Ούσιαστικά από έπίθετα (καί μετοχές) στή νέα έλληνική, 
Θεσσαλονίκη 1969, σ. 1.
2. A. I. Θ α β ώ ρ η, έ.ά., σ. 68 καί 159.
3. Π. Ν. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν 
τής 'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τής έν τή Χαλκιδική, «Byzantinische Zeit­
schrift», τ. 7(1898), σ. 69.
4. Βλ. Ν ι κ. Π. Δ ε λ ι α λ ή, Τό πρωτότυπον τής διαθήκης τοϋ Όσιου Νικάνορος
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